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 論文内容の要旨
 全体の要約
 本論文は3つの部分からなっている。
 まず第至部では、本論文の議論の基礎となる「NPMの理論」、「政策評価の理論」、および「市
 民参加の理論」等を、主に先行研究のレビューからまとめた。また.本論文の第工1部で実証しよう
 とする、政策・施策評価の重要性、および、評価への市民参加の重要性も示唆した。第1章では序
 論として本研究における筆者の問題意識と研究方法を明記し、そこから、なぜ.今、公共経営、自
 治体経営の議論の中で市町村にこだわって論じるのかを述べた。本論文のテーマである政策評価の
 歴史と現状を概観し、市町村において政策評価が求められてきた背景に触れた。最後に本論文の構
 成と流れを整理して示した。続く第2章でNPM理論についてまとめた。NPM理論の歴史的流れ、
 および、基本的な考え方を整理し、近年の国際的な行政改革の潮流の中でのそれらの位置づけや評
 価にも触れた。そして具体的に我が国の行政経営改革において、活用しうる具体的な手法とその考
 え方も紹介した。第3章で!ま、政策評価の中でもNPM型といわれるタイプに関して・筆者の先行
 論文を下敷きとして整理しなおし、様々な解釈と用語の用い方がある中で筆者の考え方を明示した。
 さらに各国各地域における、NPM型政策評価の事例を紹介し、第4章でのわが国におけるNPM
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 いに触れて、行政改革のツールとしてのNPM型政策評価の限界も示した。さらに、市民による評
 価の1形態としてのNPOによる評価を、議論し.さらにシンクタンクによる評価の可能性も考慮
 した。その上で、協働する側の自治体職員の能力や、地方議会の機能にも触れ、それらを勘案した
 上で、第H部で示した「新NPM型政策評価モデル」の実現可能性に言及した。基本的に実現可能
 性は地方議会の機能回復にかかっているといっても過言ではない。そして第i2章はむすびである。
 本論文の結論は第II部と第11章でほぼ語りつくしたが、ここでは、本研究が最終的に希求してやま
 ない、わが国地方自治体の未来像を展望した。NPMにタ.る行政経営理念の構築という斬新な提案で、
 多くの市町村に気づきの示唆を与えた岩手県滝沢村を紹介し、さらには「学習する組織」の理論に
 触れて、すべての地方自治体が目指すべき究極の組織形態への渇望を述べた。課題が多いことは自覚
 しつつも、地方自治体の未来にかすかな希望を見出すための方向性を示すことはできたはずである。
 本論文の中心的童張
 本論文の核となるのは当然ながら第∬部の実証研究の部分である。第1部において既に、政策・
 施策レベルの評価の重要性と、評価における市民参加の重要性を、理論の側からのアプローチによ
 り示唆していた。それらは第H部の検証により、さらに確信を深めたといえる。
 第五部第7章で取り上げた群馬県太田市の行政評価の大きな特徴は、施策(政策まで見据えた)
 の評価を重視していることである。太田市のシステム構築の成功は目的意識の明瞭さにあったと思
 われ、多くの市町村へ政策・施策評価の導入の為の示唆を与えるものであった。第8章では、神奈
 川県逗子市の行政評価システムおよび湘南地域の広域ベンチマークを検証した。ベンチマークに限っ
 て言えば、逗子市のベンチマークは、十分に行政評価システムの中で生かされているとはいいがた
 かった。一方、湘南ベンチマークのほうは、広域対象という特性から、ベンチマーク項目は自ずと、
 地域のビジョン、地域の政策を意識するものとなっていた。市民参加の歴史の浅いわが国における、
 ベンチマークの浸透と発展に'大きな資源となる試みであったといえよう。
 第9章で検証した埼玉県志木市は全国の自治体の中でいち早く公募市民による行政委員会を設置
 し、政策評価への市民参加の可能性を広げた事例である。志木市の場合、これまで、住民を行政に
 参画させる息の長い取り組みを続けてきたことが、積極的な住民の参画という実を結んだものと考
 えられ、ひとつのベスト・プラクティスとして注目に値する。
 以上の事例を踏まえて、第10章で望ましい市民参加の形としての「市民参加型行政評価モデル」
 と、基礎自治体における望ましい政策評価像としての「新NPM型政策評価モデル」を提示した。
 結論としての「新NPM型政策評価モデル」とは次のようなものである。
 ①まず第一に、地域社会に生活するすべての関係者(行政、市民、議会)の協働作業による地域
 ビジョンの検討と決定がある。
 ①そのビジョン実現のために、行政の仕事の評価作業が行われる。
 ②行政の仕事を評価する行政評価は、その目標設定から外部(市民)の視点を取り入れ、可能な
 限り、評価作業の中核に一般市民が参加する。
ξ
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